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M O M E N T O P O L I T I C O 
al 
Las consultas en Palacio.-Declaraciones del señor La Cierva.-Pala-
bras de Ossorlo y Gallardo.-EI señor Maura conferencia a última 
hora con el Rey .-La crisis queda á resuelta en el día de hoy. 
Alrededor de la crisis. tenido el alcance que se le ha querido dar. . El señor Alcalá Zamora pidió qjje uo se 
¡hiciera cuestión de Gabinete la votación 
Hubo unanimidad. | dr l acta de Coria; nadie dijo imda. y rn 
MADRID, —Se asegura que en el vista de eso, los conservadores se creye 
Consejo de ministros hubo perfecta una j ron en libertad de acción para volar o no Dato, 
nimidad al apreciar la situación creada el dictamen. 
con motivo de la cuestión parl^meotaria Aquellos eran otros tiempos, 
planteada. Se recordaba esta tarde en los círculos 
El Cobierno nunca pudo sospechar que políticos que en los tiempos de Cánovas 
le faltara el apoyo de los conservadores del bastillo ocurrió un caso parecido al 
de ayer en él Congreso y él señor Cano 
vas entendió que el Gobierno debía con 
tinuar en el Poder. 
Los republicanos. 
El señor Maura eludió la contestación 
y se despidió diciendo: 
—J3'ueno, bueno, hasta luego, que aho 
ra me esperan. 
IA las oüho y cuarto salió el señor Mau 
ra de Palacio y manifestó que se habia 
lu cho un cambio de impresiones y que! ha 
Día comunicado al Monarca las nuevas 
noticias que halda recibido durante el 
día. 
—El Rey—agregó—se ha mostrado afa 
ble Conmigo y ha tenido la amahilidad 
dé contaiiue las impresiones de su viaje y 
las que tía tenido dé ios políticos que ha 
llamado a consulta. 
Los periodista- le preguntaron si había 
cambiado de conduela. 
—iSigo siendo—contestó—presidente di-
misionario. 
—Se dice—insistió un periodista—q|ue 
i está preparada la mesa y los utensilios 
| necesarios para jurar. Nosotros hemos Ads 
el señor 10 pasa1" Ia mesa por una galería. 
i —Nada de eso; todavía no hay nada. 
Los periodistas se apresuraron a inte I - T a m b i é n se dice que seguirá usted iov 
rrogarle acerca de) momento político:, mando Gobierno, dando entrada a dos 
pero el Jefe de los conservadores, eludien ! batistas. . 
do toda respuesta, subió a las habitacio 1 El s^or Maura se volvió rápidamente 
nes donde se hallaba don Alfonso. Y di]0: 
Las consultas. 
Dato en Palacio. 
A las doce llegó a Palacio 
estaba dispuesto a no aceptar el encargo 
de formar Gobierno. 
Dato insiste en su negativa. 
•La actitud del señor Dato es la de in 
Slstír en su negativa de enca.níarse del 
Poder. 
La crisis minera. 
La Unión fCieiK'ral de Trabajadoras 
ha publicado una nota llamando la aten 
ción de las clases conservadoras acerca 
de la crisis minera asturiana.. 
La crisis. 
La llegada del Rey. 
y ahora que las relaciones eran m á s es-
trechas la sorpresa sería mafyor si le fal 
tarán esos votos, pues no podría el Go 
bierno acometer el plan de reconstitución 
nacional y, mucho menos, continuar en 
el Poder. 
No le interesaba. 
Se ha dicho que durante la votación 
del acta de Coria, el hijo de un ministró 
se acercó al señor Sánchez Guerra, al (pie 
dijo: 
—Parece que la votación va mal para 
el Gobierno. 
El señor Sánchez Guerra, replicó: 
—Esa noticia no me interesa. 
La Cierva, pesimista. 
El señor La Cierva, hablando con los 
periodistas, ha manifestado que no volve 
rá a ocupar la cartera de Hacienda, su 
ceda lo que suceda. 
Se mostraba muy contrariado por lo 
ocurrido ayer en el Congreso. 
Un periodista le preguntó si no era po 
sible la unión de las dos ramas conserva 
doras, y el señor La Cierva, contestó: 
—Ya es tarde. 
Las crisis parlamentarias. 
Un conocido liberal decía esta tarde que 
desde los tiempos del señor Sagasta na 
había vuelto a ocurrir ninguna crisis par 
lamentaría. 
Recordaba que entonces, con motivo de del marques de Viana._ 
un decreto del duque de Veragua, que'era Los viajeros se quejaban 
ministro de Marina, se 
tación en la que fué derrotad 
Decía el mismo personaje 
sis parlamentaria, después c. 
ta ahora han venido fraguándose en la ta baja de Palacio, 
somíbra, representa una mejora en las 
eosturabres políticas. 
La reunión riel as izquierdas. 
Esta tarde se reunieron los representan 
tes de las izquierdas, durando la reunión 
hasta las siete y media. 
Según manifestaron a la salida don 
Melquíades AJvarez y el señor Alcalá Za 
mora, la reunión se redujo a un cambio de 
impresiones y que no habían abordado 
ningún tema ante la consideración de la 
ausencia del marqués de Alhucemas. 
Cuando i-egrese éste volverán a reunir 
se. 
Los romanonistas. 
El conde de Romanones convocó a sus 
amigos a una reunión, que se celebró en 
su domicilio. 
Los regionalistas, neutrales 
Los regionalistas, hablando de la crisis, 
han dicho que ellos no se hacen responsa 
bles de nada y que en nada han inlerve 
nido, limitándose a ser espectadores. 
Maura, Dato y los ministros. 
El Sr. Dato acudió a las 3 y meda a casa periodistas? 
Ai las dos y cuarto terminó la conferen 
cía de Dato con el Rey. 
Dijo, al salir, a los reporteros que don 
Alfonso le había puesto al corriente de 
—Tampoco eso es cierto; pero debo ad 
vertir que nada es imposible. 
—¿Volverá usted esta noche a Palacio? 
—Conste que ne he recibido encargo 
lo tratado con el señor Maura, el cual i a1̂ 1110 esta noche no volveré a Pala _ 
Presididos por el señor Lerroux se lian je había presentado la dimisión del Go: 010 
reunido los republicanos, cambiando im j , , , . , . , ^ ,-,„, carácter irrevocable, en vista ! 
presiones sobre la situación política y no (le |0 ocurrido ayer tarde en el l'arlamen 
adoptando ningún acuerdo. (,,. 
Dice Sánchez Toca. i La crisis, por lanío, eÉéíIece a la sitúa 
El señor Sánchez Toca, hablando esta ción parlamentaria en (pie se hallaba co 
tarde con algunos amigos, declaró que locado el Gobierno. 
He indicado al Rey la situación en que 
se encuentra el partido conservador, ral i 
ficándome en las juaniJestaciones que hice 
ayer en el Congreso. 
iEl Rey me ha dicho que se lia visto 
obligado a aceitar la dimisión del Go 
bierno, por su carácter irrevocable, en 
cargándome que lo iorr^a||í|j3)i|¿^-.-ja*í 
Lecliné tal honor, a causa, de la falta 
de energías físicas para sobrellevar la 
Rcmanonus no ha sido consultado. 
Kl conde de Romanoñes ha manifestado 
esta tarde que no ha. sido llamado a con 
sulla y que cree que la crisis no se resol 
verá hasta mañana. 
Dicen los periódicos. 
¡(El Debate» se ocupa del actual ino-
meiito político y dice que su opinión es 
la do que los conservadores solos no 
pódráii gobernar. 
í - Añade que como una solución de las iz-
quierdas con el decreto de disolución de 
las acl nales Cortes, sería un absurdo fu 
Los hijos de los infantes don Carlos y doña Luisa, paseando ayer mañana 
el Sardinero-- -IMII ' Samot. Por 
labor abrumadora, que en tal caso pesaría - nesí{ i \ ¡£rí i eI pafe,' se impone la forma 
sobre mí. Le he indicado que hay otros {.iión úe un oobiern(> t|e concentración de 
hombres dentro del partido t;onsei'vador i to(jos los Cüngerva(|ores 
con los que puede contar si lo estima ne j censura a los consrevadores afectos al 
un problema de Gobierno y (pie la actitud 
de éste produce extrañe/a. 
('.ornó se sabe—añade—el señor Maura 
se inliibió d'e la cuestión dé las actas, y 
eslo le permite continuar en el Poder, lie 
pandó los huecos que una crisis parcial 
puede dejar. Pero ante la injusta cam 
paña de las izquierdas ¿tendrá la sulicien 
te abnegación pora sachlicarse por el bien 
del país.' 
Termina, diciendo erwe la única solución 
posible, de ahora, para siempre, sería ia 




E e o s D E s o e i 
I 
Han llegado: a Santandei»d,,,, 
no de la Lama y don Hamán 
IA Liendo: Ddon l'anlinu de la M,,' 
Con objeto de pasar el verano eiM 
ciudad, ha llegado, acompañaÉl 
su joven y bella esposa, el bizarro!» 
tán de infanl.é.n'a don Julio Castro 
Al darle la bienvenida, felicitamití 
señor Castro por su reciente noinbtj 
miento dé gentil hombre de Su Majosy 
con el que ha sido honrado. 
Dice el señor Ossorio-
. . . * pendiendo a la 
A_Jas nueve y veinte de esta mañand .servicil) los intereses públicos, , 
llegó Su Majestad el Rey en automóvil, lo no me enGl,entro con fíierza 
procedente de Santander y acompañado físic¿s 
Kl Rey ha tenido la atención de insis 
tir en que acepte el encargo de formar G 
Han llegado al Sardinero los SPÍ 
siguientes: 
De Madrid: Don Rafael Gav v hni 
cesario y conveniente para actuar, res i ,>ato te conducta que observaron I Al volver el Sr. Maura a su domiciiio l i don Dieg0 Góme2 y fum¡li¿ ¿ JJ 
se reumó enn sns-miniff ,genio Arhibrúster y familia, don C¿¡ 
Vallóos y familia", don Miguel 
confianza del Rey ayei en el Congreso, y dice que con ella! ('('S('<, Palacio, se 
Iban destruido un inslrumetito de T.o I Iros .iurante medí a hora. 
del niuch( 
bierno. : "IHr Wt i 
A(onseja <|ue 
fucile y robusto. 
Se forn 
El plimero que salió a la calle fué^el Asensio, doña Dolores fcbarra Muño?í 
Gobierno señor O«sorio, quien a pregúntasele ^ fia Mercedes Rodríguez y don h m l 
. peruydistas, y con referencia a la acütud dríguez. 
Maura en Palacio. 
A las diez y veinlinnco llego a 
el señor Maura. 
Al observar el gran número de perio-
distas que se había congregado u la 
puerta del regio alcá,zar, dijo: 
—¡Cómo se madruga, señores!' 
Un reportero le respondió : 
—Hoy es día sumamente interesante. 
—Más que interesante—replicó el señor 
Maura—, apocalíptico, como diría e! 
conde de Romanones. 
Sin hacer otras manifestaciones de in 
terés, entró en Palacio. 
,A las once y veinticinco terminó la con 
sulla del Rey con el señor Maura, sallen 
do este con aire preocupado.. 
—¿Qué nos cuenta usted, don Antonio? 
—(Precisamente ese es el nombre que 
deben darme de aquí en adelante, pues 
ya no soy más que don Antonio. He pre 
amentable estado de salud. 
Los periodistas le preguntaron si i a 
dacio pía indicado al Rey algunos, nombre^ y 
el señor pato respondió negativaocMir. 
—¿Vendrá alguien más a Palacio? 
—No sé—respondió el señor Dato. 
—¿El señor Cierva, tampoco? 
—No sé—volvió a replicar el jefe de 
los conservadores-^-; el Rey tiene que 
meditar acerca de la solución de la cri 
sis, y no tengo impresión de lo (pie 
pueda ocurrir. 
El Rey doscansa 
El Rey invitó a almorzar 
res marqués de la Torrecilla 
Después se retiró a descansar próxi 
mámente a las tres de la larde, encargan 
do que" no se íe despertara hasta las siete 
y media. 
Maura vuelve a Palacio. 
iSe dijo (pie el señor Sánchez de Toca 
había sido llamado a consulta a las sie 
"A ü C», Ocupándose también del uúfc-
nio asunto, dice que no le convencen Jas 
excusas presentadas p o r los conseivad»' 
res, pues los dictámenes del Tribuna! 
Supremo han sido siempre cuestiones de 
(¡a bínete. 
Encuentra justificada la íríevoeable di 
inisión del Gobierno. 
Dice luego que la responsabilidad del 
partido conservador, premeditada o iO 
s . • i en ^ derrota del Gobierno, les obliga a 
i  a los seño a.cePtar el Poder y a soportar con pa V{ 
i v ouerol. ' ¡ . ' ^ ^ a ' a s dóc i l e s condiciones .en que la (q 
conservadores en la votación del 
blel a conducta de 
tienen ineonvenien 
Itad insuperable al 
(íobiérho y sé niegan a encarga.rse del 
Poder. 
Opiniones del señor La Cierva. 
Al salir el señor La Cierva de casa del 
íjeñor Maura, preguntó a los periodstas: 
— ¿^)ué se d icé por ahi? 
—iMucha* cosas—le contestaron. 
;Entre ellas que se asegura descartada 
la posibilidad de un Gobierno Dato y que 
Sólo podrá ser viable uno de concentra 
ción conservadora presidido por el señor 
Sánchez de Toca. 
Lo que parece—dijo el señor La Cler 
a—que no hace mucha gracia a algunos 
elementos conservadores, porque, tengo 
ntendido cpie en su reunión de esta n í a 
I 
ingm 
De Bilbao : señor marqués de Baild 
don José Toronara y doña Patr 
Puertas e hijas. 
De Gijón: Señores Pazo de los ( 
y señores Huses de Salananos. 
De los Estados lindas; Don L. fyon 
y don Willian R u i n e . 
De Caldas de Besa va : don Oscnril 
gán. 
De Zamora: Doña Josefa Lm-imil 
quez. 
del señor Maura, conferenciando con el 
jefe del Gobierno dimisionario hasta las 
cuatro y media. 
Después, todos los ministros se reunie 
ron en casa del Presidente. 
Todos los reunidos se mostraron muy 
reservados acerca de lo tratado en la re 
unión. 
Dice Bugalla!. 
El conde de Bugallal ha hecho declara 
clones acerca de lo ocurrido ayer en el 
Congreso. 
Ha dicho que la votación de ayer no 'ha 
te y media de la tarde: pero es .o cierto 
sentado al Rey la dimisión del Gobierno, que el prohombre conservador no acudió nrpñATnnHn'Ho M . ^ v̂ meT™ í10 8(1 han 
_ ¿ H a sido aceptada?-preguntaron los al regio alcázar. al S e n i o - ^ de ,,acer cf* 
Quien llegó a dioba hora fuá el señor ' 
Maura. 
Los periodistas que se encontraban en 
el zaguán de Palacio quedaron sorpren 
didos al ver llegar al'Presidente dimisio 
na l io, y éste les dijo: 
—Np se sorprendan ustedes; no hay .a 
da. Sigo siendo presidente dimisioiiaiio 
y vengo a oír a Su Majestad porque esta 
mañana tuve el honor de darle cuenta de 
•Esto, cuando se hace, se hace. 
Los periodistas preguntaron al presi-
dente dimisionario si habría consultas, 
y Mam a respondió : 
—Lo ignoro. 
—¿Vendrá el señor Dato? 
—Creo que sí. 
«Ya saben ustedes—t.érndinó dicien 
Nuevo compañer 
i — 
, Ha entrado a formar parte de esfi 
dacción nuestro querido amigo áom 
Lavín. 
Excusamos decir cuánto nos comoL 
reciban. -~-— ... eie enTos conservadores, porque, tengo que un tan buen amigo, un lu.m'.réd 
e t i  i   s  re i   st  ma simpático e inteligente, ha va sirio defl 
Dice «La Correspondencia Miütar». ñaua, al hablarse do la formación de un nado por la dirección para'aviidanwi 
«La Coivespondencia Militar» comen -GabinetP Presiíiidc> P01, <jtro «ó fuera nuestras tareas, 
tando lo ocurrido a ver en, el Cono-raen el señor Dato, hubo alguno que se maní -«a*-
—También se dice—.continutaron los Sindicato de la Inmaculada 
concentración presidido por usted. 1 costureras de Santander. 
— ¡Haih!—replicó el m/inistro dimisio , 
nario—. ¡ Bien triste es todo esto que ocu La Junta directiva de esta AsociacP 
rre! No merece España lo que le pasa, hace saber a las señoras de Sanlan* 
El pa ís ha dado muestra de que desea que ni en la tómbola, que según dicfti 
un Cobierno capaz de acometer los gran diario ha de celebrarse en breve, ú1-
des problemas que necesita resolver in . las, colectas hr-chas en los Campos de Í5pfl 
medí,atañiente Para •su O v ac ió n . e hipódromo, ni en las que se han i i l 
ayer en el Congreso, 
dice que las izquierda* han conseguido 
estar unidas c o m o nunca para la obra 
P'H-O painótica de derribar al Gobierno 
Agrega que esas izquierdas no se han 
do que estamps cesantes, pero procura- los sucesos políticos ocurridos, 
remos sobrevi'vir;» Los periodistas íé preguntaron por la" 
Y seguidamente el señor Maura 
jó de Palacio en automóvil. 
Desde que apreció en la «Caceta» el 
decreto de disolución de Cortes, se formo 
el bloque de las izquierdas y se denominn 
a las que 'hab ían de constituirse faccio 
sas, dando la mano a la ficción repug 
nante en la que actúan de matones de i a 
política los jefes izquierdistas. 
Los verdaderos representantes del caci 
qulsmo. 
El mismo periódico habla, en otro suei 
to de las últimas elecciones gehéíálés ee 
a dichos actos. 
s iendo, por tanto, aje» 
lo- conferencia que había celebrado con los 'ebradas en las que dice que han repre 
sentado al caciquismo de la podrida poli 
tica los elementos de las izuierdas. 
-Redriéndose a los conservadores dice 
ministios v el señor Dato. 
"CASA REBOLLEDO '-CORONAS Y FLORES Joaf¡yf|) H i e r a CaiDlllO. 
Abogsdo.— Proturador de ios frlbMHaitf 
PRIMER ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
R e í riéndose a la duración de la cri en otras formas, han tomado p l i 
sis el señor La Cierva dijo que no podía sucias de esta acreditada entidad, 
creer que fuese larga porque el país no a su beneficio 
estaba para eso. . -_ ,-. ^ J » ' 
Aludió luego a una frase pronunciada 
por el señor Alcalá Zamora al discutirse 
el acta de Coria y que fué recogida ebn 
protestas en la Cámara, manifestando 
que parecía mentira que todo el porvg 
ni,r de ujn pueblo dependiera de una 
11 ase. 
M U S I C A r T E J M 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
que no sane si inconscientemente o pat Otro periodista le indicó <iue^fe decía 
un error gravísimo han llegado al acto aue la crisis estaba orenaradn Li 
Don Torcuato Ruiz Trápaga 
que falleció en esta cin 'ad el día 18 de julio de 1918 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
Su viuda doña María Gutiérrez Ortiz; hijos, hennaiios políticos, sobrinos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, 18, en Santa Lucía, Carmelitas, 
parroquias de Quintana, San Martín, Cañedo y San Pedro do Soba, y Oña (Bur-
gos), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelen tí .-irnos e ilustrísimos señores Obispos de Santander y Badajoz 
se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
José Palacio. 
MESIOO OIRUJAHO 
Vías urinarias.—Clrujfa general.—En 
• snnedades de la mujer.—Inyecciones d^i 
;"fi y sus derivado». 
Consulta todos los días, de onc« y mi* 
ft on*. excepto los festivos. 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
EspeeiaMsta en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijo? 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MTIELLE.SO.—Teléfono núm. WS. 
avoi. - —° • 'f01' ia cnsis estaba preparada desde el 
V - ^ ' " tfiernes por el Cobierno, a causa de 
Agrega que si el (.ais conociera lo que los minares le habían impuesto su 
esta; sucediendo, síntoma de otras cosas terio de que debía no indul tara «i 
Villalonga. nías graves, era cosa de .tener fe en la 
hora de la sacudida. 
Dice «La Accicn». 
El periódico «La Acción» dice en su 
nnim-ro de esta noche que la posición que 
ocupa en la política le impone el come 
dimíento. 
"El colega dice que no va a hacer comen 
tarios; se va a limitar a referir hechos. 
Escribe que desde el momento mismo 
sa de que 
cri 
indultarse al reo 
El sefior I.a Cierva, contestó 
da: en seguí 
-.Agradezco que me hayan dicho'ua 
tedes eso para desmentirlo rotnmlamenle. 
«Los encantos de la «aiflil 
I a verdad es que se necesita t|'ifí 
compañía sea muy buena, admirable,,; 
ra que una comedia como «Los ÍJ|ll'̂ [ 
de la familia» sea resistida por el pi"il|| 
Obra más mala, tan sin pies ni 
de tan poca gracia, parece mentira $ 1 
haya escrito y más aún. que se -:1.v;1 \ 
presentado. 
Y sin embargo, el público del 
Kst;í bien que se juzguen nuestros actos aplaudió ayer de buena gana, y a 
pero no que se acuda a invenciones. 
—;.Y es verdad que el señor Maura se 
retira de la política? 
—«Eso—dijo el señor 
en que el señor Maura aceptó el Poder rr^(a «n la luna. Aquí, no, 
j^a Cierva—ocu 
declaró que no era el que se formaba 
un Gobierno de partido, sino que reque 
na el apoyo de la opinión y especialmen 
te el de las fuerzas conservadoras. 
Loa diputados conservadores—añau.e 
«d,a Acción»—eran considerados como mi 
nisteriales. 
Tanto es así, que al hablar el Cobierno 
de mayoría se refería lo mismo a man 
listas.y ci.(«• vistas que a conservadores. 
| Después "I.a Acción» relata lo ocurrido 
en la última sesión del Congreso y dice 
Y se retiró a su domicilio. : 
Fl sentir Dato, enfermo. 
' El señor Maura manifestó a última 
ra que no había nadie encargado 
Podéí, y que. el señor Dato se 
traba algo delicado. 
l'.ireee ser (pie después de la conferen 
cia celebrada con el señor Maura el jefe García eVguilar y Aláiz, 
del partido conservador se vio obligado éxito, 





justamente, porque los actores w 
cieron eso y mucho más, que toda N | 
cía, todo lo bueno que en la corneâ  
mos obra suya fué, exclusivaiuente 
Carmen Posadas, que es una üsJm 
ven de una gran qaturalidad y 
ciosa, con una. gracia lina, "|U> ^ 
tica, estuvo muy bien. I'aco Ala^J 
Tíldela, graciosísimos, nos 
sar un rato muy agradable: 
señorita Moneró en su corlo pal1 1 
ves Suárez en el suyo; los señen1- '. 
r n l l i r i l " ' . ^ 
La probable solución-
A última hora de la noche se ase¡ uraba que el Gobio^o no planteo la cuestión de Ia c m f i i S r t l ' ^ S I S á n 
conlianza porque se aprobase o no el acta (jose .le nuevo del Poder el señor Maura 
y pasando el señor Si lió a ocupar la car 
EN VALPARAISO 
! La crisis surgió porque la actitud adop 
I tada por los conservadores signiiieaba un 
Iprecedente para cuestiones de mayor em 
_. .. peño, cirujia general. | .g- Jia de realij.ai.se ia übl.a a (lue e, 
Especialista en Partos, Enfermedades país aspira—escribe el colega—se nece | 
sita que no haya vacilaciones ni tibiezas, 
pues se trata de colaborar en una obra 
Espantosa tempeŝ  
de la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1.u<—Teléfono 874 
Hipódromo de Bella Vista Grandes Carreras de Caballos 
6.° día de carreras.=14.000 pesetas en prefflios.4 las 3,30 de la tarde, "Premio de Bella Vista" 
v P r e c i o s : PESSHGE (tribuna): Caballeros, 10 pías—Señoras, 5 pías. PEL0U5E (entrada general): 2 pías. 
difícil, patriótica e impersonal. 
El (iobierno—añade—vió esa vacilación 
en un asunto de poca monta, y necesitaba 
ya que las actitudes que definieran con to 
da claridad para que el que gobernase 
supiese eoiu retamente con qué elementos 
podía contar. 
Esperemos a ver—termina diciendo—co 
mo se conducen los hombres públieos en 
estos gravísimos momentos. 
«El Ejército Español». 
Afirma que el motivo de la crisis no es 
tera de Gobernación. 
En el nuevo (iobierno, según los polítí I ,., (oin 
eos que daban como segura esta solución,1 VALPAIlAiISO.-dJna ternme • 
entrarían a formar parte los datistas se . tad, que duró dos días, ha cansa 
ñores Cañal, Lema y Amat. 
Impresiones. 
Las últimas impresiones son las de que 
se constituirá un Gabinete de concentra 
ción conservadora, poniéndose al fronte 
de él el señor Maura. 
fiSRU^AHO DENTISTA 
de la Faeultad de Medieina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Primera, número I . principal, teléfono 
•úmtrc i t l . 
mes estragos. 
A consecuencia de ella se luin ^ 
buques alemanes internad"s 
(cSarsM y «Ootha» y los vapores 1  
«Don Carlos». , 1 
También se han ido a |)i'('ie I!)nfsi* 
ros alemanes y mucihas f'iubar(>aC 
queñas. _ ^ j l 
Las pérdidas se,elevan ¡i tlosCie • 
llenes. ¡p M 
Hasta ahora se tienen noli''18 ^ 
ber perecido ahogadas oclie"^ • 
personas. 
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pulto a l i i Virgen del Carmen, dando so 'viva del ««Chib Deportivo (iHiitabria», LA J O R N A D A R E G I A 
mili paseo JIIÍIÉO por lo 
Reina e infantes. 
• fad Ia Reina doña Victoria, 
HP las duquesas de luJavera SU 
le- once ^a*- del yardinero. 
h8 
p t fP rv í c to r i a , salió de ,1'aLacio ayer 
t de-la y . i ^ la maiiana, viniendo a pie 
za 
" P lí\ Síués bajaron a la Caseta Real 
m0 ^ Z v a Playa, en la que se encon 
de lOS III 
neando Sus Altezas Rea es 
• J hijos ilc les Reyes y los 
111 ns de doña Luisa y don Carlos. 
- el infante don ,!;" - í-,Jíne de Astui-ias y el infante don 
BI Prl!t:';.irn,ii igualmente en la playa. 
lai"ie0 h(.,aua vino a la población a las 
W MIÍM 'le 'a mañana en automó 
0iic<! >' "'^páñíi' de las ilustres personas 
vil 6° " imos anteriormenUí, paseando 
íi ' 1 " ^ ; .lilV.rntrs calles, 
í. Pie %|(,si)ués de las doce y media, re 
l'üCP !i palacio, donde va se encon-
^ s u s augustos Hijos, 
i)^" i • cuati'o iiii-uos cuai'tu saheion 
lie ios ijifaiiLitos, dando un pas-io 
•:| ^.i sardinero. 
[,u? L Jajcstail la Urina doña Victoria, 
SU,nañiu|a del principe de Asturias y 
^f'^onte ii"11 laime, llegó al muelle em 
" ' i ' pasando a bordo de los balan 
^ Ton'iuo» y ««Giralda IV», dando un 
basta ol abra, 
.jvos «Tonino» . 
S nas.ío hasta el abra 
'll" 1 Su Majestad el Rey. 
„,,„ informes que ayer nos fueran 
m-dos por el gobernador civil señor 
i:"'1 1 Víni.^fad el Re.v bahía 
dros « onino» y «Giralda IV», dan 
Su 'Majest  y h b
id So'por ía provincia de Burgos en di 
m&D a Madrid, poco antes de las cin 
S la mañana, sin novedad alguna. 
\ , jicias posteriores hacían saber a la 
EL-a autoridad dr la provincia que el 
w . „ — ^ rt Madrid cerca 
bios 5 n.criados consejos, haciéndonos la siguiente foiiiia: 
ver la imperiosa necesidad que tiene la) I're.sidenU;. don Ma.nuel Salas, vicepre-
liumauidád de acudir a la Virgen María1 sideate- don Miguel L. Loriga; secretario, 
puesto que eiitre otros medios Ella es el don L.h'mente Gueirea-o; vicesecretario, 
más seguro para llegar a Cristo Jesús, don Román Sánchez; tesorero, don Vi 
Terminada la misa se organizó la pro cents Poldura; contador, don Enrique Gó 
cesión por los jardines del Asno, que es mez; vocales: don Ricardo L. üóriga, don 
(tuvo concumuismia, pues ademas de los Carlos-Gacituaga, don Pablo Quintanilia, 
. 'as í lanos } uepenuionleü de la Caga asís don Na/ario de D i o s y don Antonio Toca. 
Su Majestad la Rema / . ,e l P y 1 1 1 0 ^ ^ tió una gran parle de lieles de aquellos! Convo'atoria. 
Asturias irán en automóvil a la capiUil airededores y tamiuen de la población, tes 
douostiarra el mismo día y con el mismo timoniando de esta manera la devoción 
objeto. que profesa a la Virgen bajo la advo-
Doña Luisa y don Carlos, catyion del Ga-rmen. 
A las diez de la m a ñ a n a salieron doña La banda de música de los Explorado 
Luisa y don Carlos de árn ohaiet del Sar íes, cedida con gusto por el jefe don To 
.Huero,' dirigiéndose .hacia la Magdalena, mas AgUero, amenizó todos estos piado 
Allí recogieron al infante don Fernán ' sos actos con escogidas piezas de un se 
lio y a su ilustre esposa la duquesa de l ^ t o repertorio, no laltando el disparo de 
Lalavera, vimendü todos a la iglesia de cohetes que hacían las delicias d.e los chi-
los Carmelitas, la une visitaron detenida cos-
nunte. Coincidencia. 
De regreso a la Magdalena quedaron ^ u é la de celebrarse en este Asilo la 
alh el infante'don Femando y su espo fiesta onomástic a de su supermra soi 
sa, continuando do/ia Luisa y don Carlos 
basta la primera playa del Sardinero, 
donde estuvieron buen rato con sus au 
gustos sobrinos los hijos de los Reyes, 
sus hijos y los del infante don Fernán lo. 
El infante don 'arlos estuvo un nxú 
mentó en el campo de tennis. 
Por la tarde, les infantitos, hijos de 
don Car los y doña i^uisa,, vinieron a ovar 
Carmen Restegui liabiemio recmíuo un sin 
numero ue regalos, leucuaciones, etc., 
prueoa ue las innumerables simpatías 
con que cuentan estas beneméritas Her-
manas de San V ícenle de i 'aul. 
Micha súperiora, comnoviua por la ale 
gria que ie producía estas uemo?irario-
nes de cariño, luvo un rasgo ue genero 
siuad, uigno elogio, para todos, donanuo 
a cada uno pastas y licores que los ni a la iglesia del Caimen. 
Don Carlos, don Raniero y don Jenaro nüS y niIias r e g í a n en meuio de una to 
asistieron a las reatas, regresando a "'enciai uuvia ue aplausos. 
las seis y inedia. 
Poco después, don Jenaro y don Ra-
•liero fueron al campo de tennis de la 
Magdalena. 
Doña Luisa pasó toda la tarde en su 
hotel del Sardinero. 
A Madrid. 
En el tren rápido, a las nueve de la naja' 
nana, salió para Madrid el director ge 
neral de Seguridad, don Femando To 
rres Almunia. 
El «Bustamante». 
Como en otro lugar de este número de 
cirnos, llegó a este puerto el contralor 
pedero («Bustamante». 
Añadió el gobernador civil que es muy' No fué al teatro, 
¡jljjjle que don Alfonso se diri ja desde Aunque estaba anunciado, Su Majestad 
L corte a San Sebastián el día 2í para la Reina doña Victoria no fué anodhe al 
Miranlar el día del leatrp. Pereda: a yér la repreaentaeión 
Earca había llegado a 
j ; diez de la manaría 
lifcíífad. 
con entera fe 
lar presente --n 
: ..: „ ̂ , . I n e l 1 í-1 
¿és t ico ile su augusta madre. de «El alcalde de Zalamea». 
•fewvvt vvvvvw> x w v v w w w v v v w w w v v w w v w w w \ v v v v w w w w w w w v w w w w v w v w w v w w v x ' V ' v w v v 
D e s d e L a r e d o . Viajeros. Procedentes de Santander y Zaragoza 
han llegado a esta villa nuestros buenos 
amigos don Joaquín Galve Tomás, y su Una conferencia interesante. 
Fl nasi.lu domino, en las Escindas del ^ l , , , a l hli0 celebrad Simo pianis-
| ü Velasco. .-uy. al fué galante tu ,1,e estupenda ejecución, tan ronocid.. 
E cedi.lo por los señores vocales de en los Circuios artísticos por su precocu-
fíundacu.n, dio su anunciada confe- dad, que ha logrado coloearle en la cate 
Lia don José Fuster y Botella, tan jo- g«ría de verdadero niño prodigio. 
gn como entusiasta propagandista • de 
vriuii Soria!. 
Presidio nuestra 
del verano entre 
nosotros y les deseamos que su estancia 
primera autoridad, les sea sumamente grata. 
jue tenía n su lado a casi todos los con 
[cejales <'-(• • ste Ayuntamiento, Junta direc 
ytiva del Cai'ildo de Pescadores, del Sindi • 
(tatoLAgrícida, del Casino de Laredo, efe, 
lláiidüse el salón materialmente lleno 
He personas de indas las clases sociales.! 
Don Adolfo Can aseo bace la presen-
iincivil del seiior Fusler, poniendo de ma-
nifieste la importan.da social de su al , 
[niisla. y desinteresada eampaña; enea 
rece la necesidad de resolver con urgen-1 
Ida el |>r.inl.'iiia de la vivienda, para lo 
lüiil la aeei.Hi individual debe sumarse 
hiadi-l Lstad.i, creando Sociedades al 
TO.ar.0 de las subvenciones (|ue éste lie-
|» cuiiccdidus, e hi/.o votos por que las 
iiiiciaiivas del señor Kusler se iraduzcan 
finlieriiinsa realidad, > terminó reeordan 
lílü la .ililiiííe-l,,!! rn que estamos de labo 
rar liara nuestros bij.is una pairia me 
^ i l l á s poderosa, más rica y más Inerte, 
'me ovacionadu con entusiasmo. 
Usa de la palabra el señor Fuster y 
Botella, para pronunciar un discurso de 
lextraordinaria elocueiada y vig(jr, cuyas 
laradeiisiicas son Ui nota' intensa y vi-
llirante de patriotismo y la técnica que 
BOsee sobr.- las cuestiones sociales de la-
|leiite actualidad. 
Su salutación al pueblo de Laredo 
jtfjanca una salva de aplausos. 
Pee consideraciones oportunísimas 
Ijcerca de los problemas económicos so 
l íales, abogando por la colaboración de 
|ios hombres activos y capacitados. 
^ cuenta de la difícil labor qne lleva 
pDo para realizar el plan de 
Wentu de las clases populares. 
Jec.miienda el establecimiento en La-
a liolsa del Trabajo, la Bibliote 
aculante y el Secretariado de apren 
. niuniGipales. 
J™?™?, al Cabildo do Pescadores la 
r ' ^ i i n o n de una Mutualidad de se-
"s i-entra el paro forzoso, acogiéndo-
M benelicios del Real decreto de 1S 
""¡/o lilliino. 
,,:nl,(l,|'(|;i ' iicslion de las casas baratas 
Pn abundai ' 
Pues 
Sean b-ien venidos. 
Laredo, 14 de julio de 1919. 
PORTEÑO. 
mejora-
Hcia de argnmentos y refle 
s' /•ausando sensación profunda en 
uDiico , que aplaude con entusias 
IRÍ£rcnbe atinadamente los ideales de 
.'I 'o' 0i,Síl «'hibre, comida sana. 
ipriente'11'1 n',r('S!U,ia' y agua potable 
N Í ' ? ,lesar,,,>ho de la epidemia gri-
on,ii i' L9'redo. '•elacionándola con las 
i S f 8 antihigiénicas de la mayoría 
' l'ds viviendas. 
JEf? ^ f)iUriotismo y el amor a la 
pvaV , í (le todos los presentes pai'a 
ELivu. ?:ei'tu "u amplio proyecto de 
K a r10!' ae l-^as baratas, acogién-
ildti H ben<?lu"i,js y facilida.les qne el 
E n S concede, y se ofrece in 
*ra ^ll-lnente Pai,a colaborar en la 
[lie. imuinando con un ¡Viva Laredo! 
asmo. f"stado i-0" frenético entn 
^'•'"inirrcncia, de pié, tributa al fl-
Mo S(2an.on y da vivas al orador, 
fó^do -- el soñ()r Fuster fué ob-
LA FESTIVIDTD DEL CARMEN 
Lasolemeprécesilindeaiiep 
Cofi el esplendor de añas anteriores, 
celebróse aver en ia iglesia de los Padres 
Carmelitas" la iestividad de Nuestra Se-
ñora la Santísima Virgen "leí Carme-n. 
i-ur la nnuiana, a las seis y media y a 
ias ooao, hubo misas de comunión gene 
ral, con acomparuumento de órgano y mo 
tetes eiicurislicos. 
A las diez y media fué oficiada la misa 
solemne, pronunciando un elocuente sei 
món don Santiago Estabanéll. 
por la tarde, deápués de la función re 
ligiósa de las siete y de la Bendición P a 
pal, fué organizada la procesión por el 
oruen que a cóntinuación se expresa: 
I . ° Cruz y ciriales. 
ü.0 Colegios de los Padres Salesianos 
y Hermanos de la Doctrina Cristiana. 
34" Estandarte del Niño Jesús de 
Praga. 
-í."' Grupo de niñas vestidas ile 
blanco. 
;j.u imagen del Niño Jesús de. Praga, 
b." banda de la Caridad. 
7. ° Señoras de dos en fondo. 
8. ° Imagen de Santa Teresa de Jesús. 
9. " Coro de cantoras acompañadas de 
ia banda municipal. 
10. Sección de caballeros, en filas. 
I I . Estandarte de la Virgen del Car-
men. 
12. Crupo de señoras inspectoras, con 
la Junta directiva. 
13. Junta de caballeros. 
11. Comunidad de Padres Carmelitas. 
16. Imagen de la Santísima Virgen 
del Carmen, conducida por los marinos. 
l(i. Preste y ministros. 
IT. Autoridades civiles y de la Ma 
riña. 
18. Banda del regimiento de Valencia. 
Presidió la procesión el muy ilustre se 
ñor deán de la Santa Iglesia Catedral, 
don Manuel Gómez Adanza. 
También Pguraban en la presciencia 
el señor comandante de Marina, el ca-
pitán de la Trasat lántica señor Cam 
pón y otras distinguidas personalidades. 
La relitgiosa comitiva recorrió las calles 
de Lope de Vega, Muelle, -Puertooihico, 
rétüán, Molnedo, Madrazo, Menéndez 
y Sol. 
Todas las casas del tránsito aparecían 
con colgaduras. 
Los buques surtos en el puerto fueron 
engalanados con el telégrafo de bande 
ras. 
En el popular barrio de .Puertoclhico se 
había levantado un artístico altar. 
En e! Asilo de la Caridad. 
Como liabiamos anunciado se celebra 
ron ayer en el Asilo, los cultos en la for-
ma siguiente: 
A las siete de la mañana , el señor ea 
pellán don Manuel Pellón y Fresnedo, ce 
lebró la santa misa, en la qué disiribnvó 
la Sagrada Comunión a la súperiora v 
hermanas y asilados y a otras muchas 
personas que asistieron a este acto. 
A las diez de la mañana, se celebró Ja 
misa solemne, oficiando de preste el se 
h l̂Mei'.' e,| 'a lunda Senderos con un 
|^rsonali: | i;:i^onni'rri(iron , l i s , i " ^ , i 
iilir\'";;l,ls''| U'mcia del 'importante ac 
lUiizar n nge l'XÍ*U' eI l),",»'e(-to de ür-
Pleraiiv'. ,(, l,l<J,lle' lres Sociedades 
PS, lr,j s '•'aisiriicloras de casas ba-
Aftiin l'íil'-onato del excelentísi 
¡Neiih, .íl"1''"'".- 'I-'ie lia beclio el ofre 
Rosarios ' "''hir gratis los terrenos ñor cura de Consolación, de esta ciudad, 
ffatejiios i <loctor don Manuel Peña Trueba, asistid., 
esta Kii ."s v","s " 'ás fervientes por- de los presbíteros don Luis Cereceda, ca 
íriii,lS f. y Plausible llegue a dai pellán de la Inclusa y don Agustín Pas 
m P0riemo ^ V ' s í n i G plazo, para lo cual, capellán de las Salesas, oficiando 
^s t ia , r i S ^ su servicio toda nuestra de maestro de ceremonias el citado cape 
'lílo de im • nuestra voluntad, felici- üán don Manuel Pellón. Invitado por éste 
| íus te r ,,".!"_''" '"."V particular al se- dirigió la divina palabra a la numerosa 
Pítndo u ŝ'u S" '5r'^ante disertación y ¡y extraordinaria concurrencia, que llena 
mas completa disposi 
# * • 
ba la capilla del Asilo, el señor cura de 
Consolación quien, en fervorosa plática 
Contabilidad y administración de 
Hacienda. 
La «Gaceta» publica una Real orden de 
Hacienda • i ec larando que no procede la 
fusión del escalafón d d Cuerpo auxiliar 
dé Contabilidad con el Cuerpo general ue 
A d m i n i s t r a c i ó n de la Hacienu.i publica. 
Funuamenta su razonamiento en lo si 
guíente: 
Vistas las instancias suscritas por va-
rios individuos del Cuerpo auxiliar de 
Contabilidad pidiendo la refundición de 
su escalafón con el Cuerpo general de Ad-
ministración de la Hacienda pública: 
Resultando que su p / e í jn.-uón la ap i 
yan en el párrafo segundo " ¡ Ü 
disposición especial de Ir. lev dé Ü>Ü de juli ' ) 
de 1918, condicionada por la. 19 transito 
ria del reglamentó de 7 de septiembre si 
guíente, dictada para su ejecución: 
La disposición primeramente citada di 
ce: «En los ministerios donde hubiere 
varios escalafones de funcionarios adnri 
nistrativos se fusionarán en imo ¿olo, 
aplicándose en cuanto sea posible las ñor 
mas que esta ley establece : 
La disposición transitoria 19 del regla-
mento de 7 de septiembre de 1918 admite 
la posibilidad de efectuar la refundición 
de escalafones siempre que no le estorbe 
alguna de estas circunstancias: 
i rimera. Irreductible diversidad de 
servicios. 
Segunda. Especialidad de condiciones 
exigidas para el ingreso. 
Tercera. Limitación de categorías y 
clases en las escalas, que producirían, 
caso de refundición, entorpecimiento en 
los trabajos administrativos o lesión de 
derechos de los interesados. 
En distintas ocasiones ba sido .denega-
da la pretensión de varios auxiliares de 
Contabilidad vacantes del Cuerpo pericial 
por sentencias d d Supremo, porque, de 
lo contrario, habría que vulnerar la di 
ganización de ambos cm-rpos. 
Los M'i \ icios de estos cuerpos con •om 
pletamente dístintós, asi como los requi-
sitos para ingresar en ellos. 
La fusión de estos escalafones produci-
ría notorio e irreparable daño a numero 
sos funcionarios del Cuerpo general. 
Aparte de que esta refundición supon 
dría la desaparición del Cuerpo auxiliar 
de Contabilidad. 
Aparte de todo esto, la ley no lo autori-
za, concediendo únicamente que el Cuer-
po de Contabilidad pueda tener acceso al 
Cuerpo general de Administración de la 
Hacienda, utilizando los tumos de opo 
sición estaba-cidos. 
Homenaje a Seraza. 
El trabajo de Pepe Beraza en pro de la 
causa deportista, va a ser premiado, en 
parte, el próximo domingo. Y decimos que 
en parte porque si la afición Santander ma 
se percaiaia de cuanto el simjnu.ico 
«Yost» ha trabajado por inculcar en núes 
tra juventud el amor a los deportes, a 
buen seguro que para estas fechas ten 
drían que estar pensando los organiza-
dores del banquete en buscar lugar ade 
cuádp para acomodar a. los asistentes. 
'Pero no es así, nuestros aficionados, en 
su inmensa tuaj oría desconocen ia época 
de verdadera lucha que el futuro hume 
najeado tuvo, no tienen de ena más que 
un vago recuerdo, lo que los «viejos» en 
esta materia les l i a n contado, saben, si, 
que el lué el primer cronista nionlane,, 
el antiguo ciclista que por nuestras carre-
teras hizo proezas con aquellas maquinas 
pi imiuvas que íioy no se atreverían a lie 
var nuestros routiers si les mandaran re 
pelir aquella inolvidable carrera Bilbao 
Santanuer, en que Pepe y el actual pre-
sidente de la Unión Ciclo Motorista San 
tanderina, Miguel L. Dóriga, dieron un 
día de gloria a ia afición montañesa; y 
saben también qne en fútbol, sin ser una 
notabilidad como «equipier», tenía arición 
y amor propio. 
Aunque sepan esto, como antes decimos^ 
desconocen lo esencial, y es el ambiente 
en que el hombre trabajaba. Entonces era 
el sólo, contra todos, nadie protegía ni 
con aplausos ni con las amistades que 
hoy conquistan los triunfos que se obtie-
nen. 
Existía el desdén hacia la noble causa, 
más aiiu, el desprecio, por considerarse 
juego de niños ü de locos la práctica de 
los deportes. 
Para vencer contra tantos iñcófívénieh 
tes era preciso tener la tenacidad de que 
ha dado pruebas «Vost», ser optimista en 
una palabra. Y él venció y le llegó el 
mentó de dar el pago a sus cualidaues y 
de que los aficionados le testimonien pú 
blicainente el agradecimiento por cuanto 
ilia realizado. ¿Cómo? Acudiendo hoy y 
mañana a recoger las tarjetas de inscrip-
ción para el banquete que en su honor se 
celebrará el próximo domingo en el restan 
rant «El Cantábrico» en los sitios que 
días pasados hemos indicado. Bar Ameri-
cano, La Ideal, El El Centro y José García 
Casino 
y con gran unción evángelica, habló del (óptico. 
«Racin? Club.» 
En cumplimiento de lo que dispone el m a m * m m n mwm\ 
ílol Qawfinonn • • :-: HOY .JI KVF^, A LAS DIKZ 
UBI oarciinero Y MEDIA DE LA NOCHE « 
, j '""dia en un prólogo y ires actos, de don Pablo Parellada, 
^DE¿ IeEneN R A 7 Ó H L A S M U J E R E S ? : - : 
NOCHE, CONCIERTOS EN LA TERRAZA.—«ARGENTINITA» 
CANTO Y BAILE 
artículo 20 del actual reglamento, se con 
voca a junta general ordinaria para el 
día 27 de los corrientes, a las diez de la 
mañana en primera convocatoria, y a las 
diez y media en segunda, en el local que 
oportunamente se anunciará.—El secre-
tario, Roberto Alvarez. 
Renovación de Junta directiva. 
Se ruega a todos, los jugadores de la 
«Numantina Sport» se hallen el jueves, 
día 17, a las ocho de la nociie, en el cafe 
Bucabao, para celebrar junta extraordi 
uaria. 
Se mega la más puntual asistencia, 
por tratarse de asuntos interesantes.—El 
capitán. 
Nueva Sociedad. 
Se ha formado una nueva Sociedad con 
el nombre de «Hércules F. C», compuesta 
por los jugadores siguientes: 
Fernández, 
Escagedo, Trueba (P.) 
Corriti (J.), Trueba (A.) cap. Garitaho (A) 
Calderón (R.), Trueba (C), Segundo, Go 
(rr i t i y Güemes. 
lista Sociedad saluda a las demás So-
ciedades deportivas y desearía jugar un 
partido amistoso el sábado a las seis y 
media en los campos del «Deportivo» con 
el «Orión». 
PiPk MONTANA. 
J U E G O D E B O L O S 
El concurso de jugadores de bolos que 
el pasado domingo debía haberse celebra-
do en Onma hubo necesidad de suspen 
derle por el mal estado de la bolera. 
A pesar de este contratiempo, el pinto 
resco pueblecito se vió concurridís:mo de 
forasteros, que, fuera de certamen, pre-
senciaron unos superiorísimos partidos 
que se organizaron con los elementos que 
habían acudido a disputarse los trofeos 
anunciados. 
La Comisión organizadora de este con 
curso acordó que dé principio el domingo 
venidero. 
WVVWVWW WWWl vvvv w w v v w w v v v x v w v w v w w v . 
FLAN IDEAL 
SALA NARBON:-: KWPIMM M cutii 
:-: INAUGURACIÓN: Sábado 19 de Julio :-: 
Gran Compañía Internacional gimnástica, acrobát ica , 
C cómico-mímica, musical y de grandes atracciones C 
za una pamela, y su negro pelo tiene alio 
ra bucles de oro y la euritmia de su cuer 
po, definido y macizo trocóse en andró-
gino... 
Y, además, canta en inglés, y juega los 
hierriilos de sus pies, tan bravios como 
los crótalos de sus manos, unos crótalos 
como aquellos que hizo Vnlcano por en-
cargo de Minerva y para regalo a Hércu 
les, que los hacía sonar en honor de la 
Cibeles. ¡ Palabra! 
Esto último es erudición de diccionario. 
Bien vale este alarde la Argentinita. 
ANTONIO ANECORA. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
LabQelyailolasjopilelDüonales 
Nos manifestó ayer el goberaador civil 
ramo de que ihabía citado al señor pre 
bía reunido en su despacho a la geren 
cía de la importante fábrica de las Fór 
jas de Los Corrales, indicando la conve 
niencia de que se terminase cuanto untes, y Komán, y Rayón X, "no corrió. 
LAS CARRERAS DE HOY 
Ganadores probables 
Carrera militar.—y inscriptos.—Crasó 
y Emission. 
frernio del Faro.—9 inscriptos. Alba-
no y Urabant. 
Premio de Bella Vista.—7 inscriptos. 
Bolero y cuadra del cunde de la Ma/.a. 
I renno de la Magdalena.--(3 inscriptos. 
-^Patriciau y Beau. . 
Premio del Puerto.—8 inscriptos - Gai 
llon y Le Bourget. 
'Premio del Polo.—6 inscriptos.—'Men 
the y Créme d'Orge. 
* « « 
Resultados de nuestros pronósticos del 
maites último: 
Carrera militar.—Designamos Helles 
pont y Pedestal, que no corrieron. 
'Premio del Astillero.—Dlesignamos la 
cuadra del duque de Toledo, que obtuvo 
el primero y segundo puesto con Mistake 
el conflicto que hace unos días vienen con-
teniendo los obreros de aquella entidad. 
El señor Quijano manifestó al señor 
gobernador que la Sociedad que repre 
sentaba llevaba muy adelantadas sus 
gestiones con dichos obreros y que pare 
cía que el asunto entraba en vías de 
pronta solución. 
Premio de Solares.—Designamos la 
cuadra de Velasco y Muy bien.—'Llega 
ron: primero, Muy bien; segundo, Fa 
youdmi,de Velasco, y tercero, Rangeiey, 
de Velasco. 
Premio de Covadonga.—Ganó nuestro 
favorito: Le Bourget. 
Píemio del Sardinero.—La cuadra de 
OTRO FtATRONO ASESINADO 
LOS [RIMEÜE! M l l U L I S I B 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 16.—Se ha registrado en 
.-ia ciudad olio nuevo crimen sindica-
lista, 
Ani>che, a las once, tres desconocidos 
en la plaza de la Iglesia de San Martín 
de Provenzal, asesinaron al patrono la-
drillero Segismundo Obradors, disparán 
dolé dos tiros, cuyos proyectiles fueron ráctóñ mu'nícTpal 
a alojársele en el vientre e intestinos, fa-
lleciendo una hora después. 
Pertenecía dicho patrono al partido 
jaimista y era apreciadísimo en toda la 
barriada por sus cualidades. 
La opinión se encuentra indignadísima 
ante los crímenes que está cometlejiido 
casi a diario el sindicalismo y que que-
dan impunes, reclamando una gran 
ejeniplaridad. 
Pescado, huevos y patatas. Lieux, que con Royal Bang, designaba 
También nos informó el señor del Pá nios como favorita, sólo presentó a Egla 
ramo de que había citado al señro pre mour, que se clasificó en primer lugar, 
sidente del Gremio de Pescadores con el Royal Bang, entró cuarto en la meta. 
Caldas.—Nuestras pre 
an en Dole, que no co 
que llegó en segundo 
arm por ei i 
momento, continuándose su venta al pú 
blico al de 2,50 docena. 
Díjonos, por último, que por la Junta 
de Subsistencias se había solicitado nota 
de precios de Murcia, Burgos, Valencia y 
otras capitales, con referencia a la ven 
ta de patatas. 
MAX TINGUE. 
Notas de la Alcaldía. 
SE PREPARABA UN ESCALO 
Los ladrones iban por el dinero 
de Guerra. 
No pudo hacerlo por no haberse reuni 
do número suficiente de señores conce 
jales. 
Tendrá lugar mañana viernes, a las 
cinco de la tarde y con carácter de sub-
sidiaria. 
Las patatas irlandesas. 
En vista de las grandes dificultades 
con que hasta ahora se ha tropezado, la 
Alcaldía requisó varios carros de trans 
__ _ _ _ _ _ T T ^ I _ __ pórte para que esta noohe, después de 
l l P S U l I r S l l P K M P H / las (I.K'e. conduzcan a San Pe(lro del ^lar 
U I J Ü L I I L O C / IIi» U i l J L J I Í J las p;italas irlandesas que. en esiadu do 
descomposición, se encuentran en el só-
Una manifestación de mutilados disueita laño dé) mercado de la Esperanza y .-o 
por ia Policía. otros locales arrendados por el Mimi.-i 
PARIS.—Mientras Par í s adamaba con 
i., lo el eniusiasino de su fe patriótica y 
las gloriosas tropas que desdilaban. un 
gfrupo se dirigía bacia el monumento le-
vantado en memoria de los muertos en el 
cementerio del Pére Leohaise, llevando 
dos banderas rojas. Estos manifestantes 
pertenecían a la Federación de los Muti 
lados y a la Asociación Republicana de 
Antiguos Combatientes presidida por 
Henri Barbusse. 
Se produjeron varios incidentes al for-
marse el cortejo en la Plaza de la Trini-
dad y al pasar la manifestación a lo 
largo de los boulevares exteriores. 
El pensamiento de rendir homenaje a 
los muertos era respetable, pero la sig 
nificación que quería darse al acto, lle-
vando dos banderas rojas, estaba fuera 
de lugar. 
El público hizo demostraciones hosti 
les. 
Se produjeron encuentros teniendo que 
intervenir la Policía. 
Hubo una quincena de heridos y se 
practicaron ot-yas tantas detenciones. 
Contra la carestía de la vida en Francia-
PARIS.—El Gobierno toma nuevas me 
elidas contra la carestía de la vidá. 
El slstermr de barracas para la. venta 
de especies alimenticias será ampliado. 
Se preparan restanrants a precio fijo 
en París y en provincias, para las noce 
sidades del aprovisionamiento. 
Los «stocks» alimenticios de guerra 
serán puestos directamente a disposición 
del público por diversos organismos y, 
especialmente por las Sociedades coop'e 
rativas. 
Se establecerá un servicio de represión 
de la especulación con una policía espe 
cial. 
POR TKLKtONO 
MADRID, 16.—En la casa núemor 8 de 
cantarilla. 
Otro miércoles sin sesión. 
Ayer como miércoles debió celebrar su 
La Policía efectuó un minucioso regis-
tro, pudiendo comprobar que se trataba 
de dar un «golpe» a la caja central del 
ministerio de la Guerra. 
Los ladrones se equivocaron de direc-
ción al hacer el escalo, cosa que ha im 
pedido la realización de sus planes. 
Bolsa de Madrid 
DÍA IÜ.DIA 16 
G L O S A N D O fl T f l M f l 
La Argentinita. 
Pasó de moda la belleza helénica, aus 
tera y grave, que puso grasa en las car-
nes para que, al correr del tiempo, reclui-
da fuese en los museos viejos. Es el mal— 
o el bien—del siglo: pasó de moda la be 
lleza. 
Hace ahora falta sentirse naturalista y 
salir al campo, para aún contemplar la 
robustez bella, grandota y magnífica, 
oliendo a tomillo o a establo de vacas. 
Hoy ha triunfado la línea, la impecable 
correcta línea que todo lo sutiliza y eva-
pora. Por eso los amores de nuestro cora 
zón, hecho llaga viva y enronadó de espi-
nas, como quería Sánchez Masoch, son 
niuñequitas de marfil y raso, que se pu-
len las manos, se maquiillan, tienen alma 
de gata, son melindrosas, sufren del ro 
razón como las .heroínas de Musset, y 
quizás se abrillanten los ojos- con «k'ol». 
Antes, las bailarinas eran muy gruesas 
y muy morenas, y bailaban como came-
llos, como mónstruos de la edad cuarte 
naria, y se vestían con unos trajes chillo-
nes, cubiertos de lentejuelas, en los que 
a veces pintaban el Generalife de Grana-
da, un loro y la Puerta del Sol. 
Hoy, las bailarinas son flexibles, ingrá 
vidas; bailan con sentido de la crotalo-
gía y ritmo bravo, fino y sujestivo en el 
taconeo-^como esta Argentinita—; tienen 
gracia en la cara, boquita de c o r a z ó n -
como esta Encarna, que la frunce en un 
gesto, su característico—y saben sonieir 
con la sonrisa de la Niké de Dfelos. 
Esta Argentinita deliciosa, de figura y 
de gesto es, unas veces, la Carmen espu 
ñola, y otras la gire filigrana, como silue-
En atento besalamano se nos comunica ta de Penagos. Carmen es Mery: ahora, 
haber quedado renovada la junta direc Encama—ella, la mujer—lleva a la cabe-
pio. 
l i íoifl iaíía de É M MI 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí 
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
Librería de Entrecanales, calle d^ la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la Administración de EL CANTABRI 
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Amorlzable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano... 






Cédulas,, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
Idem id., serle B 
Azucareras, estampilladas... 
ídem, no estampilladas 
Exterior, serie F 
O dulas al 4 por 100 
Francoi 
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000 00 000 00 
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00 00 88 50 
89 00 89 00 
100 00 100 00 
77 40 74 20 
23 02 22 9« 
DE PARIS 
Capilla del Jante Hespiiai. 
En honor de San Vicente de Paúl ce 
lebrarán el día 19 de este mes las Hijas 
de la Caridad, en la Capilla del Santo 
Hospital, solemne función religiosa. 
A las diez y media de la mañana ha 
brá misa solemne, con exposición del San 
tísimo Sacramento y sermón, que predi 
cará el reverendo Padre Paúl Eugenio 
Kscribano, superior del Colegio de Ra 
míales, permanecieíido expuesta Su Di 
vina Majestad hasta las cinco y media de 
la tarde, que se rezará el Santo Rosario, 
y a continuación dirá breve plática el 
doctor dqn Manuel Diego, párroco del 
Santísimo Cristo. 
Terminarán estos ejercicios con la ben 
dición y resena del Santísimo Sacra 
mentó. i 
Nuestro ilustrísimo Prelado tiene con HAiRIS.—Foch ha. sMq encarga.I.) de p% 
cedidos cincuenta días de indulgencia a dir a Alemania la suma de un millón de 
todos los fieles que visitaren al Santísimo francos para la familia del oficial francés 
Sacramento o asistieren a la solemnidad que días pasados fué muerto en las calles 
religiosa, de Berlín. 
P I A N f t Q PE TODAS LAS MEJORKP 
r I M r i V / O . , , . MARCAS • • • • 
PIANOS aoloináticos B A L D W I N 
LOS MAS P E R F I S T O S Y A R T I t T I t O l 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
Una indemnización. 
FRANCISCO SETiEN 
Snoeeiallala en enfermedades «f* I» M^t, 
garganta y osdoí 
BLANCA. NUMERO 42. 1 * 
Consulta de nueve a una j d t dos a seis 
Pablo Pereda Elordi. 
Julián Fernández 6. Dosel 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Luaia, 3, primero 
TELEFONO 9 88 
L o s a u í o m o m l e s F O R D 
lli'garán ed día 18 dol corriente en ~el 
trasatlántico «Alfonso XIII». Quedan al-
gunos disponibles. 
Agencia, Calderón, 33—Teléfono 371-
Especialista en enfentiedades dp los c 
fios y director de la Gotn din l.prb»1 
Co^roltR ñ* 12 a 8.—BURGOS. 7. » f 
OCULISTA 
Consulta de 12 a 1., en Wad Ras, 7, pri-
mero. En el Sanatorio Madrazo, de i a 5. 
S á 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor auxiliat" de dichas af.igm 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X — DIATERMIA — ALTAFRE 
CÜENGIA 




Ha trasladado su clínica provisional 
mente a la calle Hernán Cortés, númer< 
2, primero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a sei* 
TELEFONO 965 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE.—Teléfono 819 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
onfort, Martina, 5. 
Se amplia nna pensión para «efioras j 
•efioritae. 
Casa de campo para excarmone* e*co-
aT«6 y juegos. 
Coche para el Mnricio de) ppasMonann. 
PELAYO GUILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
os niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56 
U r . O O Í Í j L ^ A J f e i 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
LA OBRA DÉ MAURA 
COLEGIO-H6HDEMIH DE LEZH 
(anles de Mala) .-5anla Clara, 9, S a n M e r 
INTERNOS.—MEDIO PENSIONISTAS. EXTERNOS. 
Los alumnos oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, las ca 
111 OCHO m ¿ S a í d e honor. -VEINTIKUEVE sobresalientes. SESENTA Y UN no 
tablea-CIENTO CUARENTA y TRES aprobados y TRES suspensos. 
En un total de DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO exámenes. 
Empieza un cursillo especial para preparar los exámenes de septiembre de fio 
dos los Centros oficiales de la capital. 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho.-Numeroso profesorado. -Sa 
Iones de estudio vigilados. y .- ... ; 
— J. GARCÍA o F ñ c o 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 " 
.Bí) renlf i. «lección de re 
presentantes déí simlicato que. Rgurando 
en eJ i'.i'.nsii del tuismo, tengan las Facuí 
tildes iinlirailas en el piiinor párrafo del 
prccedciil.' arlicuip. 
Siendo alinuativo el resultado del fesíá 
uien, el presidente dará por constituido 
el Sindicato para los fines de esta lev, y 
rémHírá al ministci iu de la Gattórixaciorj, 
juntos ion el acta expresiva de la caliu-
cación, dos ejemplares de los estatutos. 
Si no resulta que existen miembros del 
| En pro de los obreras, de los patronos sindicato facultados para representarle 
y de la entera colectividad nacional, es v tratar en su voz v nombre, el presiden 
deseable que se eneralice la actuación co te lo ba rá constar en el acta v lo hará sa 
i lectiva dentro de cada grupo productor, ber a los interesados, a fin de que con píe 
para llegar a equitativas concordlias, o, lerencia a la reunión en -Asamblóa pue 
cuando menos, a llevaderos acomodamien (ian subsanar el defecto. 
, tos, entre quienes, por ser ptylicipes en Articulo te-rcero. (.liando parte tan 
He aquí el texto del proyecte» de ley 
presentado últimamente al Senado por 
el Gobierno del señor Maura: 
A LAS CORTES 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
SÓlO de los obreros de una agrupación es 
ten sindicados de la manera que indica 
el precedente artículo, o sea con existen-
cia de los diebos representantes, será con 
vocada la Asamblea, y en ella el presi 
Banco de Santander, 
FUNDADO EN 1.857 
Cuentas corrientes a la vista, '1 por IDO 
• le interés anual. 
Depósitos a 3 meses, 2 1/2 por 100 ídem, 
ídem. | 
Idem a H meses, 3 por 100 ídem, ídem. ' 
Idem a 12 meses, 3 1/2. por 100 ídem, 
ídem. 
Cuentas de moneda extranjera a la 
vista, 2 por 100 ídem ídem. 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 por 100 de interés anual hasta 10.000 
pesetas: el exceso 2 por 100. , 
Depósito de valores, LIBRES de dere-
chos de custodia. i 
Ordenes de compra y venta de toda 
clase de valores. 
Cobro y descuento de cupones y títulos 
amortizados. i 
(iiros, cartas de crédito y pagos tele 
gráficos. i 
Cuentas de crédito y prestámos con 
gairantía de valores, mercaderías, etc. i 
Aceptación y pago de giros en plazás 
de! Reino y del Extranjero contra cono 
í'inneido de embarque, factura, ele, Y |o-
dii clase de optaciones de Banca. 
un mismo ejercicio profesional, tienen na 
turalmenle intereses comunes, siquiera 
no coincidan a cada, hora las convenien-
cias de todos. 
Señaladamente, la sindicación de lus 
Obreros y la de los patronos, dentro de dente invitará a los demás obreros a que 
l junios modelos en lentes y galas ame ca(,a uno (,e lus mondonados grupos, es señalen las condiciones mediante las cua 
ricanas. "requisito inexcusable para obviar la uni- les es tañan dispuestos a entrar Wl el tal 
pOTrKrKAil' lA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA versal aspiración ue los traoajadores. Sindicato. Si las condiciones propuestas 
C.RAMOFOÑ'OS Y DISCO? deseosos üe que los acuerdos reierentes „ bien otras distintas, fueren aceptadas 
Artículos KODAK al contrato eon-elivo de trabajo alcanzan por todos, se procederá a disponer la eje-
MADRID fuerza jurídica de obligar. Aunque estu bUGión del acuerdo, o a cumplirlo inme 
n o T i r a i «DPriAi iTS vies011 P^mulgadas ms disposiciones diatamente, de ser esto posible. Lo mis 
AMERICAN O F T I O A L s ^ b i A k i | o u,gales ordenadoras de tal contraio cnle,- 'm „(, fiando, tío existiendo de an-
AiLOAI-A, 14 (Balacio.de la Equitativa), tivo, carecerían de eficacia práctica mien tes, ni siuiera parcial, sindieación se 
•—— — tras no se habiluare la representación inieje v quede acordada .MI la Asamblea. 
Ra» conjunta de quienes, por una y otra par- Artículo, cuarto. Cuando los obreros 
te, han oe fxátftrlo y otorgarlo. contrarios a la sindicación sumen más de 
A todas las coopeiadones que en la pro ig, quinta parte del censo, o cuando no se 
dneción y en la convivencia social correg- jo^re fundir en uno los varios sindicatos 
ponden a trabajadores y a patronos, se oxistentes dentro de la misma agnqmeinn 
extiendo el provecho de tranquear los tra profesional, el presidente de la Asamblea 
tos, las reclamaciones, las propuestas ¡y requerirá a los congregados para que de 
las avenencias, entre aquenas eolectivi- acuerdo arbitran al menos un procedí 
dades que cada vez sean las interesadas tj^éntó qué les permita elegir de su pro 
en un asunto. pió seno el Comité representativo d(V (o. 
Bara constituir representaciones tales, ddá ellos, con facultades pani los Batos 
con personalidad demuda y suficiente a eventuales con el c^pit-ftl ó ln autoridad 
los indicados efectos, no basta, aunque relativos a int.ey.esps peculifires de la agru 
wuele dar apdando grap trepbMí del cfvipi- papión enteiíi, El estatuto cine a tal Hn se 
po, al libre ejercicio dpi derecho cívico de rpdftcte sera remitido, por duplicado lam 
¿ T i e n e u s t e d c a i l o s , 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U RDA : 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA PESETA. 
Depósito: Pérez del Molino y Com-
pañía y farmacias. Asociación, por cuanto se suele usar des 
igualmente, y tan sólo el ente corporati 
bién, al miniíiU-o de la Cobernacmn. 
Artículo quinto, Cualquier procedí 




a la carta y por cubiertos 
espléndido para bodas, baut* 
zos y «lunch s». 
^'n'ón de t^, ehocolatci, etc. 
Suflureal 00 ln trrrMza «jal Sarriingre 
Trajes para niños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8. 1 " 
i l i i íFi i i i DE m i 
(VIZCAYA) 
Estación en el ferrocarril de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS B1CA15 
JJONATAÜAS NITROC.ENA1) \S 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION: 
Aitrifisnio, Reuma, Gola, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para el tratamiento 
de afecciones ginecológicas. 
Termopenetración, baños de luz, bidro 
eléctricos, carbogaseosos. lodos 
artificiales 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
JABON CHIMBO" 
El mejor de todos los jabones por IOF 
-componentes de su fabricación y su es 
merada elaboración. El más económico 
no sólo por ser el quera ás dura, sino por 
quen o estropea ni quema los objetos le 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo 




D K D UMERIA 
^EPIQO 
Especialista ep oídos, nariz y garrama 
Consulta loe días laborables de diez ¡ 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, i3.-Teléfono 632. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Gran Café España. 
Magnifloos tonolertot tarda y nooht 
por lot reputados profesores >ertor&i 
Arruga, Odón y D'Hers. 
Teietcnemas detenidos.—Ii.' \11iladolid: 
Señora Villar y Villate, (irán Hotel, des 
conocido. 
De Madrid: Amadeo Alvargonzal.'/, sin 
señas, desconocido. 
De San Sebastián: Gómez, Muelle, 19, 
desconocido. 
De Barcelona: José Luis Bengoa, Líber 
lad, 5 segundo, desconocido. 
De Madrid: Carmen Rodríguez A vial, 
desconocido. 
De Valencia: Garrido, sin seños. áÉSseq 
nocido. ( 
'De Oviedo: Manuel Fonseca, Mulle, ZV 
desconocido. 
O A*. I L ' r f : 
4KAH SAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes 
HABITACtUNES 
Ssrvlslo s la sarta y por aUhlsr^t 
etc. 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
Cesión y traspaso en Bilbao 
de un muy acreditado IIOTEL-RESTAU 
BANT, situado en el punto más céntrico 
de la capital, por no poder atenderlo su 
dueño. 
Dirigirse, MUÑOZ, abogado, Ledesma. 
—BILBAO. 
BASAÑEZ ARCE 
Blanca, 11—Teléfono 9 57 
Optica de preclslón.-Malerlal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- K I O Ü A K : -
Trabajos de laboratorio-Cámara oscura 
-- a disposición de ios aficionados --
Gr nH. "El Continente" 
DE SATURNINO COLLHNTES 
BLANCA, 19. 
Instalado en el punto más centrico.de 
la población y sumamente próximo a las 
estaciones. Esta Casa reúne excelentes 
condiciones para familias numerosas. 
Servicio esmerado y económico. Gran 
confort. 
A . s e ñ o r a s 
M. G. LACOMA 
t«ran colección de modelos de vestidos 
Hernán Cortés, número 2-
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa bajo 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito cor. 
garantía hipotecaría, al 5 por 100 de inte 
rés anual; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garantía de valores del Es 
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, ai 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte 
rés hasta mil pesetas que las demás Ca 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,5r 
por 100 anua!. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisfac? 
el 3 por 100 anual. 
Las cartillas se liquidan en el acto de 
presentación; y anualmente destina el 
Consej-o una cantidad para premios df 
imponentes. 
nombre suvu. 
. I'ero nn ludas las naciones, inclusas 
aquellas (pie Imnaron inncha delanlera 
en la (•rganizaciún de las clases ubn-ras 
y patronales y en el oedenamienu) de sus 
del ihrJaciuni ' s y sus conllictos, se ha expe 
r i m e n t a d u que las n^pit'sentacioues au 
lénticas y plenas de los grupos profesio 
nales no se alcanzan por el solo ministerio 
dé los piverptos legales, m a u n refor/an ¿ ¿ ( p derecho asistir, 
dolos una impulsión gubernativa. Favo 
reculo el ideal designio por ésta y por 
aquéllos, tan sólo prospera y se cumple 
por virtud dé determinaciones volunta 
lias, COmO obra social que es verdadern 
i onipaniiento de líj. cultura ecopóniii a > 
juiudicii; m a d u r e / política, en suiuu, dV 
jos puejd*1 :̂ 
Hallar constituidos cop personalidad 
legal, con verdadero arraigo y representa 
ción íntegra y auténtica, los grupos pro-
fesionales de operarios ,v patronos, favd 
recería con gran generalidad la cíicacia 
positiva ile la legislación obrera, así la 
ya promulgada como la futura. Para ir 
avanzando en tal dirección no debe des 
perdiciarse coyuntura, ni omitirse diligen 
cia, ni desdeñarse incentivo; pero sería 
ilusorio, cuando no contraproducente, el 
conato de suplir con la compulsión aque 
lia parte de Iniejoráiniento que tan sólo 
puede pro \enii' de la liien aeoiisejadfi v" 
Imitad \ de la advertencia de |o*- tn tw 
sado». 
Tal es, en s i n n a , el concepto que ha ser 
vido de norma p a r a el proyecto de ley 
que el que suscribe tiene el bonps de so 
meter a la deliberación de las Cortes, éot 
intento, no sólo de que sea estable lo que 
en definitiva se resuelva y promulgue sin 
también de aprovechar p a r a el acierto, la 
cooperación inestimable de los señores 
senadores y diputados. El (iobierno de-
sea poder acoger enmiendas, y se dispo 
ne admitir aquéllas de cuyo fundamento 
y conveniencia llegue, con el ánimu más 
propicio, a convencerse. 
PROYECTO DE L E Y 
' lArtículo primero. Todos los obreros iu 
cluídos en el Censo de cada una de las 
agrupaciones profesionales que se formen 
segúp el resultado de la cíasificación que 
ordenó el Re^l decreto de. .4 de mayo úl-
timo, seráp supesiyamente invitados a 
que, reuniéndose on Asamblea especial, 
constituyan el Sindicato de su olicio íes 
pectivo, designando representaciones ipic 
a él pertenezcan, con facultades bastan 
tes tratar en nombre del mismo, cuando 
hubiere lugar, con los patronos v con el 
Poder público, bien acerca de conti'atos ejecutará 
de trabajos o de sus incidencias, bien 
acerca de otros cualesquiera intereses co-
lectivos del grupo profesional. 
Si éste comprendiese obreros de distin 
tas residencias, los de localidades distin 
tas de la cabecera podrán hacerse repre-
sentar en la Asamblea por deleagdos, lie 
vando cada uno de éstos la voz de los obre 
ros que respectivamente Ies confieran su 
mandato, el cual, para tener validez, de-
berá contener relación nominal de los 
mandantes. 
Las Asambleas se celebrarán siempre 
en domingo, guardando p a r a las éonvo 
catorias, cuando ocurran varias a la vez. 
el orden alfabético de los oficios. Serán 
anunciadas aquéllas con quince días de 
antelación, y presididas por el presidente 
de la Audiencia Territorial, por el de la 
Provincial, o por el juez de Insli ueeióu 
m á s antiguo, donde no hubiera Audieu 
cia, al solo efecto de encauzar los debates 
y someter a votación los acuerdos. 
El secretario de Gobierno de la Audien-
cia o el del Juzgado correspondiente re 
daedará y suscribirá Ips actas de las se 
siones, con el V.ü B,0 del presidente 
Se remitirá siempre copia duplicada 
del acta al ministerio de la fiobernación 
Artículo segundo. Si los convocados a 
la Asamblea estuviesen con antelación 
constituidos eticazmenle el Sindicato que 
los comprenda a todos, se podrá excnsai 
la reunión, presentando los estatuios poi-
que se rige. El presidente cuidai-á de exa-
minar si entre los artículos de éstos se in-
ten por u n a n i m i d a d p a r a la d c s i i - n a c i ó n 
de los antedichos representantes !rs obli-
g a r á en lo sucesivo con tuerza, de ley, 
m i e n t r a s no lo modi l lqucn en la í o r m a 
(pie previene el ar t i cu lo octavo. 
Se e n t e n d e r á u n á n i m e el a c u e i d o adop 
tado por las cuatro q u i n t a s partes de los 
asistentes , con tal «pie h a y a n sido deb í 
d a í n é n t e convocados todos cuantos ten-
C o n t i n u a r á . ] 
I A u t o m ó 
:-: C o n s t r u c c i ó n N a d o 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina V¡ctorja 
:-: :•: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones ;.. * 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA <• 
JOSE MARÍA CEBÁLLOR 
T f c i v o r a , 1 y 3 . - B A . " ^ T A I V I > 1 3 I R . - • T e l . S i O a 
Jabón ZOTAL 
Medicinal y de tocador. 
Cura las enfermedades de la piel. 
presentaba el ¿í) por 100 di 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Juzgado del Oeste. 
D I A 16 
Nucimieiitos: Varones, .1; hembras, 'í. 
Matrimonios: N'infíuno. 
Defunciones: Ninguna. 
Juzgado del Este. 
D I A 16 
Naviinientos: Varones, i ; hembras, 1. 
Defunciones: Ninguna. 
Matrimonios: Ninguno. 
part-ieulftres. Kn la actualidad .| 
taje es sólo de 17 por 100. 
I'ara el conjunto di* todos los iv 
encaje que tenían en enero de ifiti 
sentaba el 32 por 100 de los d . J 
ticulares, mientras la proporfL',1,11 
ai» de 1919 bajó a. por 100. ,', 
S U C E S O S D£ Afg 
¿Aguadoras o n 
Saturnina Casas, Marcelo p^J* 
La Caridad de Santader.—El movi 
miento del lAsilo en el día de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 990. 
Km iados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 5. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
ne. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
amas, afias y idñeras. 
'^'antales de todas clases, cuellos, pu 
Reforma del reglamento de 
Casas baratas. 
cisca Cavada, Agueda Ca iu in , ' p^ 
Huí/., personas todas ellas qUe ' § 
a vender agua mezclada con lecL 
para nada tienen en cuenta el p'-
ganismo de las criatnritas que n 
hacer uso de este artículo do prii ^ 
cesidad, expuestas, claro es, „ , [''' 
medades y a mil trastornos, VU(J 
multada.s por la. Alcaldía con GorS 
en metálico, en proporciones de v"'• 
y 10 pesetas, por el delito de adult 
ras de leehe. 
Aidemas de parecemos excesivampw 
quena la multa con que loS ̂ 3 
Municipio, se nos ocurre recome f 
vecindario tome buena nota de i,"11 
bres de estos lecheros desapresiv • 
más míe este titulo deben o.stcnia¡S 
agnadon-s a domicilio, poniéiulinJ 
moniera la salubridad del piie|,|, ' 
(irdenanzas muuicipales. 
Casa de 3ow, 
Aturtunadamente no registró v . 
crónica de sucesos, ninguno de impl 
cía. J 
Unicamente en la carpeta de \., r 
de Socorro se hacía, constar (pie liaby 
do asistidas: 
.Julia Pacheco I^rez, de treinta vij 
Cor np Hea| decreto de Cobernacidn de 
:} del eorrientc, se ha modificado el Regla 
mentó lie I I de abril do 1912, elevando n 
•i.0011 pesetas el ingreso total que podrán 
percibir los benoficla-rlos de casas bara- años, de extracción de una espina 
tas, y aumentando en su consecuencia en garganta, y José Rabaque, de siete \it 
una tercera parte el máximum de ingre- de edad, de una contusión en la 
sos lijados Ihosta la fecha en lus d iv i sas occipital, 
poblaciones beneficiarlas. 
Se detormina además que no se conce 
derá calificación do casa barata a aque 
Has construcciones para ser vendidas Q 
para habitación del propio conktruetovv 
cuando su coste total, incluyendo el yalor 
de los terrenos, exceda de la cifra que se 
oliten^a capitalizando al -i por 100 e] áO 
por KM) de la cantidad máxima fijada pa-
ra tos beneficiarios de iívsa« baratas en 
cada población, y hi lrutase de casas 
destinadas al alquiler, cuando el importe 
de este sea superior al 20 por 100 del má-
xituo de ingreso fijado para los beneficia 
ríos de casas baratas en dicha población. 
Las casas que no reúnan las condicio 
nes fijadas no podrán disfrutar de los be 
neticius que! concede el artículo 21 de la 
lej de vi de junio de 1911. 
Se dispone también que las Sociedades 
B o l s a s y M e r c a d o s 
SANTANDER 
Inferior i por 101) (nuevo), a Ti%\\ 
100; pesetas 01.000. 
Obligaci ones Norte, primera, 
por 100; pesetas 13.000. 
Idem CanfOTinc, a Sli por l'K), 
Idem Real Compañía Asturiana, 6j 
100, a 104 por 100 ; pesetas lOO.f 
BILBAO 
Fondos públioos. 
Inferior, en carpetas provisionalesj 
rie Al TT por 100; serie l : . ;; [inr l-u. 
Acc i o n GS 
Raneo de Bilbao, S & i 3903, m 
no podran disfrutar en cada año de los 3920, 3940, 3945 pesetas Hn corriewi 
beneficios de la ley más que por un solo :Í890, 3900 pesetas, 
concepto, y por lo tanto no podrán perci Vizcaya, 1890, 1S8">, IKV), 18iO 
bir subvención más que con cargo a uno 1845, 1850, 1840, 1845, 1840, 1835, 1% 
de los dos concursos, y, dentro de los mis- setas fin corriente,, 1850, 181(1, IKtn-
mos, a una de las formas en que la mis-
ma se distribuya. 
P e d r o A, S a n M a r t í n . 
(Suoetor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
VBu Manzanilla y Valdepeñas.—Serviclf 
esmerado en comídaB.—Tel. nám- 125 
Música.—Programa de 
hoy la banda 
las obras que 
municipal, de 
S E C C I O N M A R I T I M A 
pesetfts, 
Unión Minera, IfUO, 1045 peseti|| 
rriente. 
Río de la Plata, 352 pesetas. 
Banco Vasco, 306 pesetas fin ajffll 
pesetas. 
Sota y Aznar, 37C0, 37(15 pesetas fii 
Marítima 'Benrieo, 330 pesetas fin 
rriente, 327, 328. 320 pesetas. 
iGuipuzcoana, 580 pescas lia ootn? 
Mnndaca, 528. 




El «Alfonso XM»,—En la tarde de ayer rriente, 1366 y 1370 pesetas! 
salió para Bilbao el trasatlántico «Alfon Bachi, 1480 pesetas, 
ho \ | I> . , con objeto de tomar pasajeros 
y caiga general, y regresar mañana o 
pasado, para salir en viaje ordinario a 
Veracruz y Habana. 
El «Alfonso XI11»—Según noticias re 
elbidas en la Casa consignataria, hoy lie- rriente, 3805, 3810, 38(15 pese  I 
gará a la Coruña, procedente de Nueva to, 3825 pesetas fin agosto, prima 
.York y Habana, el trasatlántico «Alfon fas. 
nñeeve a once, en el paseo de Pereda: so X1I1)) Neryión '319¡) pesetas 
-Vicente l'aston., pasodoble.—Roig. . En n,ies(r), puerto es esperado mañana Unión 1390 pesetas tin 
..Al pie de la reja», serenata.—(.arreras. I vi(.ni(.s ,„„. mari.inU) caS)l de ^ pesetas ' 
«J.a nmelte de Porfía..., s mfoma.—Au jiacer escala en (iijón, y por la rutehe si Vascongada, 1370, 1375 pese.taa 
. : hace esa es<-ala. Ú>al, 535 pesetas.' 
Miipage^i Conduce numerosos pasajeros y carga IIidro.dé. t r i . a Ibérica. Kdá pcse« 
general. Papelera, 155 por 100, 
El torpedero «Bustamanten-iA la» ocho Resinera, 845, 850, 848, 852, <'• 
de la noche entró ayer, procedente de El setas fin corriente, 861 pesetas ti":1?1 
Ferrol, el contratorpedero «Bustamante», «40, 845, 850, 847, t̂W. 
;.pie permanecerá en Santander hasta que Flegnera, 141, 140, U2 por ^ 
1 tenuine la jornada regia. 
Al pasar frente al Palacio real de la 
Magdalena, la tripulación, formada en 
cubierta, dió ló& burras de ordenanza al 
pendón morado ile Castilla. 
«fantasía, militar italiana... 
...1 ulia», mazurca.—Brizzi. 
L a n t e r o H . n o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleros mecáiiifios de aserrar 
y elaborar maderas 
CUJA PARA ENVA ES 
Arenales d ' Mal año-T. 652 
S E A . I V T A IV r > K 
un fui «'"n 
por 
Matadero.—Romaneo del día 16: 
Reses mavores, 12; menores. ÍT; kilos, 
4.097. 
Cerds, 6; kils 377. 
Crders, 41; kils, 103. 
Lot mejoret earameici y bomtsc 
ne« en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—tan Frantisio. *7. 
yi 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Argentina, 
EJ puerto de Buenos Aires ya ha read 
quirido su normalidad $n todas las ope 
raciones; durante el mea de abril se des-
cargaron más de 600.000 toneladas y sa-
lido los barcos para su destino con cargas 
equivalentes. El 6 de mayo existían en el 
puerto 170 barcos; la descarga diaria os 
cilaba en estas fechas alrededor de 15.000 
toneladas y la carga 30.000, Se trabajaba 
día y noche, ocupándose 3.000 obreras, 
lodos los servicios se realizan por el Go 
lueino, con personal olicializado. 
—Comparando las cifras de los balan-
ces en conjunto de los 28 establecimien-
tos bancarios que operan en Buenos Ai 
res, corresponmentes al mes de mareo úi 
timo, con las de enero de 1918, resulta 
que en ese breve período de catorce meses 
los depósitos, excluidos el «Clearing», 
aumentaron de 1.911.983.082 pesos m/n a 
2.623.894.074, es decir, en 710 millones de 
pesos m/n; los descuentos y adelantos 
aumentaron de 1.594,323.847 pesos m/n en 
enero de 1918 a 1.989.723.733 pesos m/n en 
marzo de 1919, o sea en 395.399.926 pes^s 
m/n, y el encaje aumentó de 568.730.822 
pesos m/n a 670.891.478 pesos m/n, o sea 
en 102.160.656 pesos m/n; pero el encaje 
a oro disminuyó levemente, de 53.374.220 
pesos oro en enero de 1918 a 51.581.352 pe-
sos í>ro en marzo de 1919. 
En el Banco de la Nación los depósitos 
particulares (excluidos los judiciales y 
«Clearing») aumentaron de 704.000.000 
de pesos m/n en enero de 1918 a 935.000.000 
en marzo de 1919, mientras fel encaje en 
papel-moneda b a j ó .de 201.000.000 a 
162.000.000 en marzo de 1919. En enero de 
191S el encaje del Banco de la Nación re 
rriente, 140 por 100. 
Explosivos, 338 por 
338, 331, 339 por 100. 
Obligaciones. 
I Santander a Bilbao, 99,75; 
Tudela a Bilbao, especiales, 
Alsasna, 93,25. 
Cambios. 
Londres, cheque, 10.0(10 a 23 Í® 
Londres, cheque, 4.000 a 23,03. 
LOS ESPECTACUI"! 
TEATRO PEREDA -Compañljf8 
tica dirigida poi el eminente pi'"11 
Enrique Borrás. | 
A las siete menos cuarto. -
Cielo». 
A- las diez y cuarto.— 
sueño». 
O f i c i a l e s b a r b e j , 
se necesitan en B i l b a o ; 
tajosas. -I'ara informes, ''''"'^".^pksf 




late"' S e r v i c i o a I n í 
Queda establecido por l09.n(.eii«i 
esta Compañía un servicio (lul||i¡i$ 
ra carga, saliendo de Liverpo0'j8 
villa y viceversa, haciendo ^ 
dos los puertos del litoral de ̂ r 
Pasajes y Sevilla. . ^ 
Santander tendrá asi una w 
con Inglaterra. je!3 
Para informes, a los Agentes 
pañía usll 
SEÑORES DORICA V 
Paseo de Pereda, número ¡ja-
fin 
1 ««MAA«^M.%MMIM»^' 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
Compañía Trai atlántica 
¡y ie julio, a lab ires de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E gl clífl 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
üitaie v -.:i¡>-;i'para Tlnbana y \'eracruz. 
i " ! PREC50 DHL PASAJE FN TERCER O A ORD5Í' ARIA 





d o l R i o d o l a I F » l a t : a 
S^unda quincpña do AGOSTO, saldrá de Santander ol vapor 
Isa 
¡joslwrJar en Cádiz al 
Peina Victoria Eugenia 
niisniíi Compañía) con destino a .Montevideo y Buenos Aires. 
j f ^ í n o a d o P h i l i p i ñ a s 
lía de julio saldrá do Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
C. López y López. 
[{¡(.IKÍO carga y pasaje con destino a Manila y demás puertos de escala. 
infnrmeB dirigirse » sos conMírintarloe. en SANTANDER, seflorM HT 
pft " v - K . J P E P K 7 v COMPACTA. MTTFí.i.E. 86—Teléfono nrtmero M 
oup̂ p desatender esta fndlsposb ion stn exponerse a jaquecas, alruorr» 
. -íorviosldad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
', ,)orta en gravea enfermedades. Los polvos regularlzadores de B1N 
tnfdio tan sencillo orno seguro para combatirla, según lo tiene d* 
en ios ;ir) años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
L ¡RO funciones naturales del vien-ip No reconecen rival en su benignidad 
f & r í * Pídanse propectos al autor, V HINCON, farmacia.—BILBAO. 
n SaDt,í«níl»r r n ]x drosnj-r n (î  Céreí d«l llollnn v Cnmoa^t» 
( S . fl.) L a P i ñ a T a l l a d a 
«l8Rt9A S3S T A L L A R , • I 8 1 L A R V R1STAURAR rOBA f L A t f M LUMÍS, 
U P t i O S » S LAS FORMAS Y ME9IBA8 QUE SE • C 8 * A , OUABR08 «RA 
S O S Y MGLPURAS 8 E L PAIS Y EXTRACJERAS 
| | i«Aew^: Eiaalanta. nüm. «.-Teléfono 823.—FABMIOA: oervantot, 11. 
Nada queda de un verano sin 
K o d a 
E s un hecho indiscutible que veranear sin Kodak, es perder el verano. 
E l recuerdo agradable de días estivales en la montaña o en la playa, 
se borra rápidamente cuando se vuelve a la vida cotidiana. Para 
perpetuar estos encantos basta llevar un Kodak consigo y obtener lindas 
fotografías de las escenas veraniegas. 
E l Kodak se aprende a manejar en media hora. Del principio al 
fin, se prescinde de cuarto oscuro. L a cuestión económica no es 
inconveniente, pues hay Kodaks desde 48 pesetas en adelante. 
H e aqui algunos : 
Kodak Vest Pocket. 
Con Objetivo Acromático ... Pu. 48.00 
Kodak Júnior Autográfico No. 1. 
Con Objetivo Acromático ... Pls. 70.00 
Kodak Júnior Autográfico No. IA. 
Con Objetivo Acromático ... Pt». 90.00 
Kodak Júnior Autográflco No. 2C, 
Cpn Objetivo Acioniatjco ... P|s. 100.00 
Con Obje ivo Rápidp Recti-
Pi». 110.00 
Kodak Júnior Autográflco No. 3A. 
7o;i Objetivo Aciüinalico ... Pts 120.00 
Kodak Autoi'iáMco No. 3. 
COH C Lje ivo RapLo Recli-
ÍÍMU ... ... ... Pu. 135.00 
Brownies, para niños, desde 13 péselas h -.sta 100 pesetas, 
DE VENTA: En casa de P é r e z del Molino y Com-
pañía, Plaza de las Escuelas, 3; Basáñez, Blanca, 
número II; i>edro Zubieta, Wad-Rás, número 5; Jo-
s é García,San Francisco, número 15. 
L l e v e V . u n K o d a k C o n s i g o 5 ¡ e m p r e , 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los rinttjrallstas que el üom 
bis que sólo se uliinonté'dc fn'itas, no en-
ferma jani;is. Nô  .sabeiiK.s si ello es o no 
cierto. 
('ero eslá bien demoáíÉhxdo que con el 
JARABE DE MANZANAS 
A . S O T I L L O 
compuesto ron frutas, del país, cura el es-
treñimiento por rebelde qne sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del Irasco: ^50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino y 
Compañía. Santander. 
R o b l e n 
y uiademi M país de todas 
das s y medidas para cous-
trnecioues, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
S O L I C I T A K P R E C I O S A 
C a s t r o — U r d í a l e s 
E n c u a d e m a c i ó n : 
S A N I I L SONZALBZ 
Sae« ds tan Jocé, número 8, tale. 
Se reforman y vuelven Frac», 
-uiokins, Gabardinas y Unl-
fo nnea. Perfección y eeconomít 
Vuélvense trajes y gabanes desde feie 
pMetas; quedan nuevos. MORET. 12, I.' 
un piso amueblado por temporada. Me-
néndez Pelayo, 5, tercero, derecha. 
Razón: Alto de Miranda, H4, segundo de 
reüha. 
Ofrecral público 
la fabrica de bordado!»; Ruamuycr, nú-
•aerf 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, TIBIBOS, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrf 
•ado? tí ia medida. 
î-̂ ^apnestoa económicos. 3e pasa ®i 
muestrario a domicilio. 
papel viejo, a ieis pesetas arroba, en la 
'mprenta de este periódioo. 
^ M | B B | H a B a | | B B B H H | | 9 I V B a H | | H B B B H a M M B ^ a M 
C H A M P A G N E V E U V E P A U L B U R & C ; D E R E I M S 
Pedidlo en todas partes : : De venta al por mayor 
S E C A L D E R O N G A R C I A 
I W A I W » 
| e l xnejoi* b e t ú n <lol ¡ m u n d o en 
Lo proclama EL HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis, 
r s i o a c e p t á i s o t r a m a r e s . 
H I J O S 
D B 
Pedro Mendlcouague. 
FABRICANTES V ALMACENISTAS DE CURTIDOS 
Puelas y becerros en 
grasados, marca: "Le 
Santanderina". 
Badanas, metis, dór go-
las, boxcalp y toda cía 
se de pieles y artícu 
los para el calzado. 
-:- üervul es l e la 
J . - J 
Hullera [spanola 
A . F £ O B L O A . 
Me din ^ 0 ^0r ia8 Compañías di? f rrocarrlie» del Norte üe > «unfia. á<$ 
P(>it\i« Campo a Zamora y Oren ? « Vlgn. de Salamanca a la frontera 
tierra Sa ^ 0^ras Empresas «íe ferro arriles y travías cíe vapor, Marina d" 
naYPô  L A r 8 e n a I e 8 del Estado, Compa^n rrasatlántica 
"arlí? 7,8:0 P0rtugubS. 
•ones de vapor.—Menados par» fraei^as. 
, otras Empresa» do 
y extranjítra'' rvriar-id'>s similar.:^ »1 Cardíff por «I 
Hií.T'"^1008 7 doméitlcí 
n i ^ H los p^idos & ia 
peía Sociedad Hullera Española 
íon8o0YT! ^^ceIooa• 0 a ñm «K^nte* en MADRID, don Hamon Topete Al-
GIJ0N * ;JT SANTANDER' "efl^i Hijo?» de Angel Pérei y fompafiía.— 
^ ir618' «^«Et*» de 1» «áoclelad HuSara ERIJ nolA .-VALFNiJ.A, 
otros {nformea y precias dír'glrse a nftélocj *» la 
SOfiJEDAD HULLERA SfrPA^OLA 
¡LINEA S E CUSA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de bijóa 5 ae C».ru 
fta, para Habana y Veracnu (eventual). Salidas de Veracruz 'eventual, y Je la 
Habana para Corufla, Gijón y Sanianler. 
LINEA OE NEW YORK CUBA MEj |80 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, dp Malaga 5 Je 
diz, para New York, Habana y Veracru/(eventual). Regrosó Vera:riu: • -
lual) y de la Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Bp-celona, de Valencia, de Málaga 3 Je Ca 
•liz, para Las Palmas, Santa Cnu de La Pelma. Puerto Rico y Rabana. Sa 
üdas de Colón para Sabanilla, Cur.*t *o. Puerto C^L •.»»'). La Guayr-s, P\? ^ 
Rico, Canarias. Cádli y F«¿rc6lona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el b j cu cádl -1 
7. para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, empren ".W-ao 
el viaje de regreio de Buenos Aires el día ? y de Montevideo «1 9. 
LINEA DB BRASIL-PLATA 
Servicio- bimensual, saliendo de Bilbao, Santander. GIJón, Cnrufia < 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo * Ttaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Saato ŝ. Río tettarro, 
riai, Vigo. Corufla, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DB FERNANDO f"04} 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia de AlicaoiK y le C i 
dis, para Las Palmas, Santa Gruí de La Pahua y pñsrlfi ie ' • curia? y ái 
la Península indicadas en el "iaj-s de ida. 
Además de los indicados servicios, la Comp-ama Trasatlántica Heoe .*¿iaM* 
ipeciales de los puertos del Mediterráneo a Nevs» York, pul do los esi .. Mert{»s del r.ftu 
ttórico a New York y la líneade Barcelona a Filipinas, cuyK" salidas o» 
son fijas y se anunciarán oportunamente en cada víalo. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones mis íavorablea 7 pasa]* 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo t tr&tn estróttKk* 00 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hiioB 
También se admite carga y «e expiden PAB»Í«» p^ra lodon los puertea del 
mundo, servidos por lineas regulares 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N Q 6 L B L 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s de H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u i a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H , 
S E R V O í F * E E l . T V J [ A . T V E r V T J E 
UflISCO, G (casa de les laries), 6.-IelÉno oíere 227. 
V 
f O M p R o 
^ NADIE ^ 
**** i« Hsrrsra, | . 
y a f 
O o i x i p v a - v e n t a 
de muebles usados. Vendo piano casi nue 




Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
9 
9 B e n e d i c t o o» 
i de giieero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
9 
9 
9 C £ P 0 8 I T O : iOftDR S E H & 9 I & T G , í an S>r^«-«ír. H. - Maarkí, 
De venta en !«8 principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ;t 
Las antiguas pastillas pectoraie- de Rincón, tan conocidas y 
y usadas por el púbítec santanderino, por su brillante resultado 
para combatir la tus y afecciones de garganta, se hallan d 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compañía, en U 
d« VRlafranea y Calvo y en la farmacia de Erasan. 
• E T E N T A SEMTÍMOÍ SArfA 
I O S 
:=: Agencia L a P r o p i c i a l 
Ceferino San Martín 
Única Casa an asta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio p e t M ^ k - A l a i o e d a Priinera, núm. 22, ímjos y intresnelá 
Teléfono número 481 
i oc l í para el CÉIIO Ü Í I 
Kl mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo j 
lo nace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
citando éste sedoso y flexible. Tan predoso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindíeo-
uu de las demás virtudes que tan justamenís se le atribuyen. 
- icos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
' • *nd'' fn «ftnt%nr»«r * n ¡* droraMa Pérw del Molino y CompaSía. 
J - S L "t S i "t S L £ 3 
nuevas a precios de tasa, por sacos y por 
kilos sueltos. 
Puerta la Sierra . 23 ( a l m a c é n ) 
Piso elegantemente amueblado 
en lo mejor de la población,, pocas esbetí 
leras, cédese por temporada en precio 
arreglado. Informarán: Velasco, 17, bajo. 
fuerte, con uno o dos niños, para 
repartir leche deseo. Inútil sin 
referencias. 
SERVICIO UE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce. una. tres y niedía, cuatro y 
